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1. Inleiding. 
De toediening van de overbemesting via de regenleiding geeft zekere 
voordelen vanwege arbeidsbesparing en een meer gelijkmatige verdeling van 
de kunstmest. Door het op de markt komen van de concentratiemeters van de 
firma Elmeco heeft deze toedieningswijze van meststoffen meer mogelijkheden 
gekregen. De concentratiemeter wordt reeds op enkele tientallen bedrijven 
gebruikt. 
Op het proefstation is een concentratiemeter in gebruik genomen om 
de werking van enkele meststoffen bij beregening te kunnen nagaan en er­
varing op te doen met het gebruik van de apparatuur. Uit de praktijk is 
de vraag naar voren'gekomen, tot welke concentratie diverse kunstmeststof­
fen kunnen worden beregend. In de hier te bespreken proef is daartoe de 
werking van enkele kunstmeststoffen bij 2 of 3 woncentraties nagegaan. 
2. Opzet van de proef. 
Voor de proef was een ruimte beschikbaar in Wh 21, 4 warenhuiskap-
pen breed en 20 m lang. In deze ruimte zijn 4x4 vakken ingericht, elk 
voorzien van een aparte regenleiding. 8 behandelii^p^mnnen in duplo worden 
uitgevoerd: 
a. BH.NO,, stikstofbemesting in 1 en 4 atm. 4 0 
b. KgSO^, kalibemesting in 1 en 4 atm. 
c. KNO, + NH.NO, (Kn0:N= l:l), K+N-bemesting in 1,2 en 4 atm. 
De concentratie van K-4 atm. is niet gerealiseerd, bij een geheel 
geopende toevoerkraan werd slechts een concentratie van 2,5 atm. gehaald. 
Aan de vakken met een gelijke meststofsoort is een gelijke hoeveel­
heid meststof toegediend, ongeacht de concentratie. Bij 1 atm. is daartoe 
de gehele beregeningsduur (8 minuten) meststof verstrekt; bij 2 atm. 
alleen de laatste 4 min. en bij 4 atm. alleen de laatste 2 min. De water­
gift is dus bij elke behandeling, uitgezonderd de controle, geëindigd met 
een mestoplossing. 
Uitgaande van de hoeveelheid mest nodig voor een flinke overbe­
mesting van koude tomaten, is gesteld, dat bij 4 keer beregenen tevens 
2. 
opgeloste mest zou worden verstrekt. 
Een volledig overzicht van de proefopzet is vastgelegd in het 
proefschema, dat als bijlage 1 is gegeven. De indeling van de behandelingen 
is aangegeven in bijlage 2. 
5» Technische opstelling. 
De gehele apparatuur is opgesteld bij de zuidgevel van wh 21 in de 
kappen 1 en 2. (zie bijlage 2). Leidingwater is in voorraad vaten tussen 
WH 21 en kas 19 opgeslagen -a- De pomp -b- staat boven op de voorraadvaten. 
De geconcentreerde mestoplossingen zijn opgeslagen in de flessen -c- en 
kunnen via een toevoerleiaing in de zuigbuiâ van de motorpomp worden geleid. 
De meegezogen hoeveelheid wordt geregeld met de kraan -d-. In de motor-
pomp worden opgeloste mest en leidingwater gemengd en komen via de hoofd­
buis -e- terug. Zo dicht mogelijk achter de motor wordt de concentratie 
van de oplossing gemeten in de meetbuis -f-. Aflezing vindt plaats op de 
concentratiemeter -g-. Via de kranen -h- worden de diverse mestoplossingen 
door de buizen -j- naar de sproeileidingen gevoerd. Foto 1 bijlage 3« 
4. Uitvoering van de proef. 
Planten van het ras Moneymaker zijn uitgepoot op 18 mei, 4 rijen 
per kap bij een plantafstand van 42 cm op de rij. Op 19 juli zijn de 
planten gekopt boven de 6e tros. Er is 14 keer gedurende 8 minuten water 
gegeven, waarvan 4 maal gecombineerd met overbemesting. De oogst vond geschiedde, plaats van 25 juli tot 5 oktober. De eindbeoordeïing\5p 10 oktober, waarna 
het gewas is opgeruimd. 
a. De watervoorziening. 
Er is 14 maal water gegeven, telkens 8 min. ofwel 125 liter per vak. 
Per vak staan 48 planten; de totale watergift is dus 14 x 125/48 = 37 liter 
per plant geweest. 
Op 3 juni vond de eerste, op 24 augustus de laatste beregening plaats. 
De vochttoestand van de grond is gecontroleerd met 4 tensiometers, 
die in de vakken van kap 3 i-n cLe plantenrij waren geplaatst. De poreuze 
pot bevond zich op 20 cm diepte midden1 tussen twee planten. Bij het uit-
planten was de grond op veldcapaciteit (tensiometerstand 3^5)- Gedurende 
de maand juni is beregend na het bereiken van een tensiometerstand van 
10 & 20. In juli en augustus was de stand direkt voor het beregenen 6 S. 10 
cm kwik. Iada± met beregenen gestopt was, zijn de tensiometers in septem­
ber weer opgelopen tot 10 & 25 cm kwik. (zie bijlage 3)« 
In de maand juni daalde de grondwaterstand tot ongeveer 90 cm 
beneden maaiveld. Tengevolge van de vele regens was de grondwaterstand 
5. 
in de daarop volgende maanden 10 & 15 cm hoger. Gezien de profielopbouw, 
een gelijkmatige fijnzandige lichte zavel tot beneden de grondwaterspiegel, 
moet voor die periode worden aangenomen, dat de planten geprofiteerd hebben 
van een regelmatige capillaire aanvoer van water uit het grondwater. 
b. De- toediening van de bemesting. 
Op grond van de analysedjfers van een volledig onderzoek, is een 
normale voorraadbemesting toegediend, zonder een hoog K- en N-cijfer na te 
streven. Op 22 juni, de dag voordat de eerste maal met opgeloste mest werd 
beregend, gaven de analysedjfers voor N:8 en voor K:20 aan. 
Op 23 juni, 7 en 14 juli en 8 augustus, dus vier maal, is er bere-
2 gend met mestoplossing. Telkens is per vakje van 15 m aan 48 planten 
125 liter water verstrekt. 
De vakken met K bemesting kregen per keer 125 x 2.6 g « 325 g 
K^SO^, ofwel ongeveer 2 kg per are. Blijkens de analysedjfers (bijlage 4) 
is daardoor het K-cijfer op peil gehouden. Het N-cijfer was in deze vakken 
blijkens de bemonstering op 16/8, gedaald, waarna een gift van 3 kg kas 
per are is toegediend. 
De vakken met N-beregening kregen per keer 125 x 1.8 g = 225 g 
NH^MOj ofwel 1,5 kg per are. Door deze overbemesting is het N-cijfer op 
een gelijk niveau gehouden. Het dalen van het K-cijfer is in deze vakken 
opgevangen door een overbemesting met 3 kg kalisulfaat per are. 
Bij de beregening met de K + H- oplossing is in de betreffende 
vakken per keer 125 x 0,9 g = 113 ë KNO^ verstrekt, dit is 0,75 kg per 
are, en 125 x 1,05 g = 130 g NH^NO^ ofwel 0,9 kg per are. Zowel de K- als 
de N- cijfers vertoonden een lichte daling in de loop van de teelt. Vol­
gens advies is eind augustus met 2 kg kas overbemest. 
De controle is, zodra dit nodig was bijgemest met kas en patentkali. 
c. De reaktie van het gewas na beregening met kunstmestoplossing. 
Na elke beregening met opgeloste meststoffen is het gewas enkele 
dagen gecontroleerd. De beregening vond steeds plaats tussen 9 en 15 uur. 
Op de dag van de beregening werden nog geen verbrandingsverschijnselen 
waargenomen. Nadat het gewas op de volgende dag was opgedroogd, werd de 
eerste schade gezien: groen-zwarte vlekken en randen. Eerst bij de 
controle. Op de tweede dag na de beregening was de volle omvang van de 
schade zichtbaar. De verbrande plekjes op de bladeren waren dan geheel 
necrotisch en vielen goed op. 
Na de beregening op 23 juni was de verbranding niet ernstig. Al­
leen in de kop waren de symptomen aanwezig; bij N-4 atm. als dode blad-
4. 
toppen en vlekjes op de "bladeren, bij K + N-4 atm. gelijksoortig maar in 
lichtere mate. In de vakken met X + N- 2 atm. vertoonde slechts enkele 
"bladeren een lichte verbranding van de top. 
Na de beregening op 7 juli volgde een vrijwel zonloze dag, waarop 
het gewas niet geheel opdroogde. Tegen de avond van 8 juli werden alleen 
bij N 4 verbrandingsverschijnselen aan de bladtopjes waargenomen. Bij de 
controle op 9 juli waren de planten geheel opgedroogd en werden vele spo­
ren van bladverbranding gevonden in de groeiende kop van de planten. In 
de vakken N 4 was de verbranding het ernstigst, in KN 4 iets minder, ter­
wijl Kïï 2 en N 1 slechts lichte tot zeer lichte verbranding lieten zien. 
De overige behandelingen waren geheel schade vrij. 
Bij de controle op 15 en 16 juli, volgend op de beregening van 
14 juli, was de schade nog iets ernstiger. De verschillen tussen de objec­
ten waren vergelijkbaar met de vorige keer. Opmerkelijk was evenwel, dat 
deze maal de bovenste volwassen bladeren meer schade hadden geleden dan de 
jonge bladeren in de kop. Tevens werd vastgesteld, dat vooral bij N 4 vele 
kelkslippen van de vijfde en zesde tros waren verbrand; ook andere bloem-
delen toonden tekenen van schade. 
Nadat op 19 juli de planten 6 trossen waren gekopt is op 3 augustus 
de zetting van de twee bovenste trossen beoordeeld. Alleen N 4 had een 
duidelijk lager zettingspercentage nl. ruim 60 fo tegen ruim 75 gemiddeld 
bij de overige vakken. 
Zettingspercentage van de trossen 5 en 6. 
herh. 1 herh. 2 gemiddeld. 
N 1 70,5 77,3 72,4 
ET 4 61,2 60,6 60,9 
K 1 80,5 77,8 79,2 
K 4 86,3 70,0 78,2 
KN 1 81,7 70,4 7.6,1 
KN 2 88,4 73,5 81,0 
KN 4 72,5 77,1 74,8 
Contr. 72,3 76,4 74,4 
De laatste beregening met mestoplossing vond plaats op 8 augustus. 
De verbrandingsverschijnselen waren vergelijkbaar met die na de beregening 
van 14 juli. Wederom waren de bovenste volwassen bladeren ernstiger be­
schadigd dan de bladeren der jonge scheuten. 
Enkele schadebèelden met uiteenlopende hevigheid van verbranding 
zijn weergegeven op de foto's van bijlage 5» 
5. 
In de twee maanden na de laatste beregening met kunstmestoplossing 
is het verschil tussen de behandelingen geleidelijk groter geworden. De 
necrotische vlekjes op de bladeren werden groter en in de zwaarst bescha­
digde objecten ontstond veelal een secundaire aantasting van Botrytis. 
Bij het einde van de proef waren talrijke bladeren afgestorven en enkele 
planten waren zelfs geheel dood. In het bijzonder de vakken ïï 4 en KH 4 
vertoonden een zeer slechte stand; N 1 en KI 2 laten een duidelijke stands­
verslechtering zien. Opgemerkt moet nog worden, dat de stand na het koppen 
in het algemeen maar matig is geweest. Genoemde cultuurmaatregel is door 
cte tuinknecht zeer rigoureus uitgevoerd, waarbij boven de zesde tros 
slechts een blad was achtergebleven en grote snijwonden ontstaan waren. 
Om een indruk te geven van de standsverschillen op 10 oktober 
volgt hier een kort overzicht. De stand is aangeduidt in de termen "goed" 
tot "zeer slecht". 
"Goed" betekent, dat vrijwel geen dode bladeren zijn aangetroffen en de 
planten een flinke hergroei (dieven) vertonen. 
"Matig" beduidt, dat de meeste planten in de kop enkele dode bladeren be­
zitten en slechts ten dele een goede hergroei vertonen. 
"Slecht" wil zeggen, dat bij alle planten de bladeren in de kop zijn af­
gestorven en slechts weinig planten nog groeiende zijscheuten bezitten. 
Object §tand van het gewas 
Controle vrij goed tot goed 
K 1 vrij goed 
K 4 vrij goed tot goed 
N 1 matig tot vrij goed 
N 4 slecht 
KN 1 vrij goed tot goed 
KN 2 matig tot vrij goed 
KN 4 matig tot slecht. 
d. Opbrengs tgegevens. 
De oogst heeft geduurd van 25 juli tot 2 oktober. Gemiddeld is 
ongeveer 5 kg per plant geplukt. De uiteenlopende behandelingPhebben, 
ondanks de verschillen in schade, niet tot grote opbrengstverschillen 
geleid. Een overzicht van de totaalopbrengst per 28 augustus en op 2 
oktober, en de opbrengst in het tijdvak 29 augustus - 2 oktober is aan­
gegeven in bijlage 6. 
Bezien we de eindopbrengst, dan blijken de behandelingen KI 4 en 
N 4, waar ernstige verbrandingsschade was opgetreden, de laagste kg-
opbrengst te hebben gegeven. 
6. 
De verschillen zijn echter niet groot. Bij. analyse van het opbrengstver-
loop blijkt dat op 28 augustus geen verschillen optreden. In de periode 
van 28/8 - 2/l0 is echter van de objecten EN 4 en vooral van N 4 minder 
geoogst, zowel in aantal als in gewicht. Of de verschillen betrouwbaar 
zijn valt in deze proef niet vast te stellen. 
5« Samenvatting en conclusies. 
Door gebruik te maken van een concentratiemeter van het merk Elmeco 
zijn koude tomaten via de regenleiding overbemest. In deze proef is voor 
enkele meststoffen nagegaan in hoeverre ze schadelijk zouden kunnen zijn 
bij beregening in een hoge concentratie. 
Met KoS0. kon maximaal een concentratie van 2,5 atm. worden be-2 4 
reikt, een concentratie waarbij geen verbranding optrad. Beregening met 
een NH NO,-oplossing van 4 atm. gaf ernstige verbranding op de hogere 4 3 ^ bracht bladeren van de plant; de één-atmosferige oplossing slechts een uiterst 
lichte schade teweeg. Overbemesting met een oplossing van KNO^ + NH NO^ 
(K^O s ET = 1 : l) gaf bij een concentratie van 4 atm. een vrij ernstige 
verbranding; bij 2 atm. slechts een zeer lichte schade en bij 1 atm. in 
het geheel geen schade te zien. 
Bij een watergift van 10 mm met NH^NO^-oplossing van 1 atm. wordt 
een mestgift van'1,8 kg per are verstrekt, zonder bezwaar voor het gewas. 
K^SO^ kan in een concentratie van 6,5 per liter, dus een gift van 6,5 kg 
per are of ongeveer 1 kg per roe, nog worden toegediend. De gemengde op­
lossing kan tot een concentratie van 1,8 g KNO^ en ongeveer 2 g NH^NO^ 
zonder veel bezwaar worden verstrekt. 
Alleen bij gebruik van de stikstofmeststoffen, zoals in deze 
proef, dient dus enige voorzichtigheid te worden betracht. Bij een regel­
matige toediening behoeft dit echter geen bezwaar te zijn omdat voldoende 
wordt overbemest. In de onderhavige proef was dit bij 4 keer beregenen 
reeds het geval. 
In een volgende proef zal wederom van enkele meststoffen worden 
nagegaan tot welke concentratie in het beregeningswater zonder bezwaar 
kan worden gegaan. Gedacht is daarbij aan de meststoffen (NH^g S0^ 
KNO, en Ca(N0,)p, meststoffen die in de praktijk bij de overbemesting 
van tomaten worden toegepast. 
Naaldwijk, mei 1961. 
R.E. 
De proefnemer, 
ir. C.J. van der Post. 
Bijlage 1. 
BEpGMING_VAI=K0UDE=T0mTEHJ€ET=MNSTI|EST0PL0SSIIG_1960_IÏÏ_WH_21. 
Doel : 
Eet nagaan van de mogelijkheden van toediening van de overbemesting 
tegelijk met de beregening van tomaten. 
Werkwijze : 
Geconcentreerd opgeloste kunstmeststoffen worden mede aangezogen 
via de zuigbuis van een motorpompje. Beregeningswater en meststoffen worden 
in het pompje grondig gemengd. Vervolgens wordt in een meetbuis de concen­
tratie bepaald en weergegeven op een meetklok. De gewenste concentratie 
wordt verkregen door regeling van de toevoer der geconcentreerde mestop-
lossing. De beregening vindt plaats over het gewas heen. 
Materialen en opstelling apparatuur. 
a. Concentratie meten type Elmeco (Mulder, Voorburg), 
b. Voorraad vaten S. 2,5 voor opslag leidingwater, 
c. Voorraadflessen voor geconcentreerde mestoplossing, 
d. Zelfaanzuigend electro-motorpompje. 
De voorraad vaten zijn buiten opgesteld tussen kas 19 en wh 21. De 
vulling met leidingwater vindt plaats buiten de werkuren m.b.v. een vlottei 
bak. 
De voorraadflessen voor mestoplossing en de concentratiemeter zijn opge­
steld langs de voorgevel in de z.o. hoek van wh 21. Om de inhoud van de 
toevoerleidingen voor de geconcentreerde mestoplossing zoveel mogelijk te 
beperken is de zuigbuis van de motorpomp tot binnen het warenhuis omge­
bogen. Op de toevoerplaats van geconcentreerde mestoplossing in de zuig­
buis van de motorpomp is een fijnregelkraan aangebracht, waarmee de con­
centratie geregeld kan worden. 
Opzet proef: 
De proef wordt uitgevoerd in de eerste 4 kappen van wh 21. Enkele 
meststoffen die bij de overbemesting gebruikt kunnen worden, worden aan 
het beregeningwater (leidingwater) toegevoegd en in concentraties van 1, 
2 of 4 atmosfeer verregend, teneinde een indruk te verkrijgen over de 
hoogte van de maximaal toelaatbare concentratie. 
2. 
De volgende "behandelingen vinden plaats: 
a. KNOj + NH^NO^ (K^O : N = 1 : l) in conc. 1, 2 en 4 atm. 
b. in conc. 1 en 4 atm. 
c. NH^NO^ in conc. 1 en 4 atm. 
d. Controle: beregening met leidingwater. 
Teneinde verschillen in totale mestgift en daaruit voortvloeiende 
ongewenste verschillen en gewasgroei te voorkomen worden bovenstaande 
behandelingen als volgt uitgevoerd: 
1. KI 1 : 8 min. 1 atm. opl. van KNO, + NH.NO,. * 3 4 3 
2. KI 2 : 4 min. leidingwater, gevolgd door 4 min. 2 atm. opl. van KNO, + 
D 
NH .NO,. 4 3 
J. KN 4: 6 min. leidingwater, gevolgd door 2 min. 4 atm. opl. van KNO^. 
4. Controle : 8 min. leidingwater, K- en N-overbemesting op de grond. 
5. K 1 : 8 min. 1 atm. oplossing van K^SO^. 
6. K 4 : 6 min. leidingwater gevolgd door 2 min. 4 atm. opl. van KgSO^. 
7. N 1 s 8 min. 1 atm. oplossing van NÏÏ^NO^. 
8. N 4 : 6 min. leidingwater gevolgd door 2 min. 4 atm. opl. van NH NO . 4 j 
De behandelingen 1 t/m 4 krijgen eenzelfde hoeveelheid K- en N-bemesting 
in de verhouding : N = 1 : 1. 
De behandelingen 5 en 6 krijgen evenveel K- bemesting, 7 en 8 evenveel 
N- bemesting. 
Bij de behandelingen 5 en 6 resp. J en 8 worden N- resp. K- overbemesting 
toegediend op de grond indien gewasontwikkeling of chemische bodemanalyse 
hiertoe noodzaken. 
De behandelingen worden in duplo uitgevoerd en zijn volgens bijgaand 
schema (bijlage II) over de proefruimte verdeeld. Beregening met kunst-
mestoplossing vindt een maal per 14 dagen plaats. Tussendoor wordt enkele 
malen, afhankelijk van de weersomstandigheden, gedurende 8 min. per vak 
met leidingwater beregend. De watergift per 8 min. beregenen bedraagt 
9 â 10 mm. 
Kunstmestoplossingen. 
De oplossing die KgO en N bevat in verhouding één op één wordt 
gemaakt door per 1000 cc KNO^ oplossing 15 io, 300 cc NH^NO^ oplossing 51 ia 
toe te voegen. De osmotische waarde van deze oplossing bedraagt 159»4 
De K^SO^ oplossing wordt gemaakt door 110 g technisch zuiver KgSO^ op 
te lossen in 1000 cc water. Na één nacht wordt de heldere oplossing af-
geheveld. Het onopgeloste bezinksel wordt verwijderd. Osmotische waarde 
+_ 40 atm. 
5. 
De NH^NOj oplossing is gereed voor gebruik te verkrijgen (51 °/o). De 
osmotische waarde van deze oplossing is 582.8 atm. 
Werkzaamheden: techn. afdeling en tuin. 
1. Opstelling apparatuur door technische afdeling in samenwerking met 
fa. Mulder. 
2. Voorraad "bemesting volgens grondanalyse. 
3. Uitplanten van tomaten: 4 rijen per kap, 12 planten per 5 ^ = onder­
linge afstand +_ 42 cm. 
4. Uitvoeren van alle noodzakelijke cultuurmaatregelen, exclusief gieten 
en bijmesten. 
Laboratoriumwerkzaamheden: Ineke v.d. Gaag. 
1. Klaarmaken oplossingen. 
2. Beregenen, tijdstip hoeveelheid en weersomstandigheden noteren. 
3. Controle van gewas op verbranding gedurende enkele dagen na de berege­
ning met bemesting. 
4. Enkele keren bijmestonderzoek, uitvoeren: per object êên monster steken. 
5. Oogsten van 16 centrale planten van de twee middenrijen, Yan elk vak 
worden de beide gootrijen + de planten 1, 2, 11 en 12 van de middenrij­
en buiten de proef gehouden. 
6. Verzorging etikettering en plattegrond. 
Naaldwijk, 29 juni i960. De proefnemer, 
R.E. ir. C.J. v.d. Post. 
Bijlage 
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opstelling apparatuur. 
Tensiometerstanden. 
Bi;ilage 5. 
3 juni 14.0 12 7,5 8,0 \ 
10 juni 22.0 20 14.5 !7.5 \ 
17 juni 20 16 10 26.O 
23 juni 10 14.5 11.0 27.O 
l juli 9.0 10.0 8.0 11.0 
7 juli 8.0 10.0 6.0 4.O 
14 juli 8.5 IO.5 4-5 4.5 
21 juli 6.5 9.0 5.0 4-5 
26 juli 7.5 9.O 7.0 6.0 
2 aug. 7-5 8.5 9.0 7.5 / 
8 aug. 9.5 8.5 9.0 8.0 
17 aug. 10.0 8.5 9.0 9.O 
24 aug. 6.0 7.O 6.0 5.0 
31 aug. 6.0 7.O 6.0 5.O 
7 sept. 10.0 9.5 5.5 4-5 
14 sept. 15.0 11.5 8.0 8.0 
21 sept. I9.O I5.O 7.O 10.0 
28 sept. 24.O 22.0 8.0 10.0 
4 okt. 24.5 22.0 8.5 10.0 
10 okt. 28.0 I9.5 8.0 10.0 / 
voor het beregenen. 
foto 1. e 
G-oncentratiemeter -g- en kranen -h- voor afteoer van de 
mestoplossingen naar de sproeileidingen -j-. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 GIRO 293110 
Bijlage 4« 
Brief no. VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER Bijmestonderzoek koude tomaten 
Beregening met kunstmestoplossing W 21. 
Kosten: f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
Orga­
nische stof 
% 
Ca COg 
% 
P H 
•) 
Na Cl 
Gloeirest 
(extract) 
% 
•) 
N-
water 
*) 
P-
water 
*) 
K-
water 
**) 
Magne­
sium 
a.z. 
**) 
Mangaan 
a.z. 
Ijzer 
a.z. 
Alumi­
nium 
a.z. 
22-6 27 0.27 8.0 4.O 20 
IP0"7 ' :ontroI e 19 0.15 5.5 4-5 12 
K 1 24 0.21 5.8 4.8 25 
K 4 51 0.24 7.9 5-4 19 
N 1 28 0.25 9.2 4.5 14 
N 4 25 0.26 10.7 4.8 20 
ra i 25 0.22 7.0 4.8 20 
KW 2 24 0.20 6.5 4.5 16 
KN 4 
Advies : 
16.8 controle 
K 1 
K 4 
^ IT 1 
14 
ra ï 
KN 2 
KU 4 
2^ 
22 
25 
22 
29 
20 
20 
25 
28 
0.21 
0.18 
0.17 
0.17 
0.20 
0.21 
0.16 
0.16 
0.25 
9.1 
15.O 
4.2 
5.8 
8.1 
9.4 
5.7 
5.5 
11.0 
5.1 
5.8 
4.1 
5.6 
5.8 
4.0 
4-7 
5.6 
4.1 
18 
25 
16 
27 
11 
14 
16 
15 
20 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per are 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per miljoen in het extract 
Bijlage 5. 
foto 2. ernstige verbranding van de randen van jonge bladeren. 
foto 3. matige verbranding op volwassen bladeren. 
25/7 t/m 28/3 
aant. gew. 
gemidd. 
vr.gew. 
29/ê t/m 3A0 
aant. gew. 
gemidd. 
vr.gew. 
25/7 t/n 2/Ï0 
aant. gew. 
gemidd. 
vr.gew. 
or 1 446 
480 
32730 
32960 
73.4 
68.7 
292 
247 
I742O 
I392O 
59,1 
56.4 
738 
727 
50150 
4688O 
67.9 
64.7 
926 65690 7I.3 539 3I34O 58.2 1465 97030 66.2 
iCN 2 366 
433 
29770 
31330 
81.4 
72.3 
358 
243 
2525O 
I294O 
7O.4 
53.3 
724 
670 
55020 
44270 
7 6.6 
65.2 
799 61100 76.4 601 38190 63.6 1394 99290 71.2 
4 480 
485 
30630 
33940 
63.7 
70.I 
251 
195 
I535O 
II72O 
6I.2 
59-9 
731 
680 
46280 
4566O 
63.4 
67.4 
965 64570 66.8 446 2707O 60.6 I4II 9194O 65.2 
£ 1 471 
388 
32650 
30550 
69.4 
78.8 
262 
222 
I609O 
I363O 
61.4 
61.4 
733 
610 
48740 
44180 
66.6 
72.4 
859 ,63200 72.8 484 2972O 61.4 1343 9292O 68.8 
t 4 380 
453 
29320 
31740 
77.2 
70.I 
262 
238 
I717O 
I434O 
65.5 
60.2 
643 
691 
4649O 
46080 
72.4 
65.4 
833 61060 73.2 500 3I5IO 62.8 1333 9257O 69.3 
N 1 429 
404 
31080 
30460 
72.6 
75.5 
337 
268 
2079O 
I677O 
61.8 
62.6 
766 
672 
51870 
4723O 
67.8 
70.3 
833 61540 73-8 603 3756O 62.3 1438 99IOO 68.9 
H 4 411 
452 
30930 
3178O 
75.3 
70.4 
231 
204 
I403O 
IIO4O 
60.6 
54.2 
640 
656 
4496O 
42820 
70.1 
65.3 
863 62710 ' 72.7 435 2507O 57-6 1296 87780 67.7 
Contr. 474 
402 
34300 
50090 
72.4 
74-9 
287 
243 
I916O 
I5020 
66.7 
61.8 
761 
645 
5346O 
45IIO 
70.2 
70.O 
876 64390 73.6 530 3 4180 64.6 1406 98570 70.I 
bijlage 7. 
foto 4. pomp - b - op de voorraadvaten -a -
